





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































考える．“（Fact0rS SuCh as agglutir）ation
0f the organisms would cause a reduc－
ti0rlin theIlumber0f c0lonies evenin
the absence0f any bactericidaleffeCt．”
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